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ВСТУП 
 
Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, 
важливою формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від 
обов’язкових навчальних занять час за розкладом. 
Самостійна робота над навчальною дисципліною «Фінанси підприємств» 
для студентів включає: 
- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 
- вивчення окремих тем або питань, які передбачено для самостійного 
опрацювання; 
- підготовку до виступу на семінарських та практичних заняттях; 
- вирішення і письмове оформлення завдань, схем, таблиць, аналітичного 
матеріалу та інших робіт графічного характеру; 
- підготовку конспектів навчальних та наукових текстів; 
- підготовку до модульного контролю; 
- систематизацію вивченого матеріалу перед поточним контролем; 
- виконання тестових завдань тощо. 
Окремі питання, які включені до лекційного курсу потребують більш 
детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студентів полягає у 
вивченні та опрацюванні основної та додаткової літератури, законодавчих та 
нормативних документів, виконанні практичних завдань. 
Методичні вказівки до самостійної роботи  з дисципліни «Фінанси 
підприємств» структуровані за основними темами. Огляд матеріалу 
починається з розкриття сутності фінансів та фінансових ресурсів, змісту 
фінансових відносин, організації та регулювання фінансової діяльності 
підприємств. Друга тема присвячена характеристиці та елементам управління 
активами підприємств. Далі розглядаються джерела фінансування активів, зміст  
капіталу та основні підходи до його оптимізації. Окремою темою розглянуто 
порядок кредитування суб’єктів господарювання, сучасні його  форми та види. 
У наступній темі визначено джерела доходів, склад поточних витрат та основи 
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управління прибутком підприємств. Приділено  увагу питанням організації 
грошового обороту та грошовим розрахункам підприємств зі своїми 
контрагентами. Окремі теми присвячені оцінці фінансового стану та 
фінансовому плануванню на рівні підприємств. Завершуються методичні 
вказівки темою фінансових проблем щодо банкрутства та фінансової санації 
підприємств. 
Методичні вказівки до самостійної роботи  з дисципліни «Фінанси 
підприємств» призначені для закріплення основних теоретичних положень та 
розвинути практичні компетенції  щодо рішення фінансових проблем 
підприємств різних організаційно-правових форм  в сучасних умовах розвитку 
економіки України. За кожною темою курсу представлено: завдання для 
самостійного вивчення матеріалу; контрольні питання та ситуації; практичні 
завдання та ситуації, що потребують обґрунтування відповідних управлінських 
рішень. У методичних вказівках містяться завдання, як із зарубіжної практики, 
так і з української економіки, що дає можливість оцінити існуючи проблеми та 
визначити основні шляхи їх вирішення. 
Самостійна робота сприяє успішному засвоєнню програмного матеріалу з 
навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» та дає можливість опанувати 
важливі вміння по здобуттю та розширенню професійного світогляду, одержати 
практичні вміння. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ТЕМА 1. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ, СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
1. Охарактеризуйте та розкрийте класифікацію типів та видів підприємств 
в Україні. Для цього ознайомтесь з «Господарським Кодексом України» від 
16.01.2003, № 436-IV: ред. від  17.01.2019 р.  Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page (гл.1; 2; 4; 6-13). 
2. Надайте характеристику різним організаційно-правовим формам 
суб’єктів господарювання в України з точки зору формування їх фінансів. Для 
цього ознайомтесь з «Класифікатором організаційно-правових форм 
господарювання» ДК 002:2004. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua. 
3. Розкрийте, яким чином існуюча система  податків та обов’язкових 
платежів регулює фінанси господарюючих суб’єктів. Для цього ознайомтесь з 
«Податковим кодексом України» від 02.12.2010 № 2755-VI (Редакція станом на 
16.05.2019). – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua›Кодекс… 
 Рекомендована до вивчення теми література: [1; 2; 7; 15; 25; 42] 
 
ТЕМА 2. АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА 
1. Ознайомтесь з особливостями формування майна в підприємствах 
різних організаційно-правових форм в Україні на основі «Господарського 
Кодексу України» від 16.01.2003, № 436-IV : ред. від  17.01.2019 р. (гл. 14-19). 
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page  
2. Ознайомтесь з трактуванням основних понять теми на основі 
«Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» :  НП(С)БО-7,  
НП(С)БО-8, НП(С)БО-9, НП(С)БО-10. Режим доступу 
http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onemanuals/35131  
Рекомендована до вивчення теми література: [1; 18; 25; 27; 33; 34; 42, 
тема 2] 
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Завдання для розв’язання 
Завдання 2.1  
За вихідними даними реально існуючих підприємств (додатки А, Б: табл. 
А.1 та Б.1) визначте стан, динаміку та структуру активів  ТОВ «Слобожанка» та 
ПАТ «Підшипник». Результати розрахунків внести у таблиці 2.1, 2.2. 
Порівняйте показники складу активів господарюючих суб’єктів різних видів 
економічної діяльності та організаційно-правових форм, їх динаміку та надайте 
пояснення результатам, що одержані. Дайте відповідь на питання: чи впливає 
вид економічної діяльності та організаційно-правова форма підприємств на 
склад та структуру їх активів.  
 
Таблиця 2.1 – Склад та динаміка активів підприємств  ТОВ «Слобожанка» та ПАТ 
«Підшипник» за (п-2) – (п) роки  
(станом на кінець року), тис. грн. 
 
 
Складові активів підприємств 
ТОВ «Слобожанка» ПАТ «Підшипник» 
 
(п-2) 
 
(п-1) 
 
п 
п / 
(п-2), 
%% 
 
(п-2) 
 
(п-1) 
 
п 
п / 
(п-2), 
%% 
І. Необоротні активи, всього         
у тому числі:          
За залишковою вартістю:         
    нематеріальні активи         
    основні засоби         
    інвестиційна нерухомість         
Довгострокові фінансові 
інвестиції 
        
Інші необоротні активи         
ІІ. Оборотні активи, всього         
у тому числі:         
Запаси ТМЦ         
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 
        
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками 
        
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 
        
Інші оборотні активи         
БАЛАНС, всього активів         
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Таблиця 2.2 – Структура  активів підприємств  ТОВ «Слобожанка» та ПАТ 
«Підшипник» за (п-2) – (п) роки  
(станом на кінець року), %%. 
 
Складові активів підприємств 
ТОВ «Слобожанка» ПАТ «Підшипник» 
 
(п-2) 
 
(п-1) 
 
п 
п - 
(п-2) 
 
(п-2) 
 
(п-1) 
 
п 
п - 
(п-2) 
І. Необоротні активи, всього         
у тому числі:          
За залишковою вартістю:         
    нематеріальні активи         
    основні засоби         
    інвестиційна нерухомість         
Довгострокові фінансові 
інвестиції 
        
Інші необоротні активи         
ІІ. Оборотні активи, всього         
у тому числі:         
Запаси ТМЦ         
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 
        
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками 
        
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 
        
Інші оборотні активи         
БАЛАНС, всього активів 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - 
 
Завдання 2.2  
Меблевий комбінат придбав нове технологічне обладнання  вартістю 15500 
тис. грн. Витрати на транспортування й монтаж обладнання становили 500 тис. 
грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічного 
обладнання — 4 роки, а ліквідаційна його вартість — 1250 тис. грн. 
Використовуючи методики, що наведені у табл. 2.3, визначити норми та річні 
суми амортизаційних відрахувань для технологічного обладнання за умови 
застосування наступних методів амортизації: прямолінійного, зменшення 
залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та 
кумулятивного. З’ясувати, який з названих методів амортизації економічно 
вигідніший для меблевого комбінату. 
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Таблиця 2.3 – Методи розрахунку амортизаційних відрахувань 
 
Метод Методика розрахунку 
 
Прямолінійний метод 
 
(Вп – Вл) : п 
 
де, Вл – ліквідаційна вартість об’єкту основних засобів, 
грн.; 
 Вп – первісна вартість об’єкту основних засобів, грн.;           
n – кількість років корисного використання об’єкту 
основних засобів 
Метод зменшення залиш-
кової вартості )*100, 
де На – річна норма амортизації у відсотках 
Метод прискореного 
зменшення залишкової 
вартості 
Річна норма амортизації у відсотках:                                                   
На = 100 :  n 
 
Амортизаційні відрахування (Ав) у сумі у перші роки:                                                  
 
Ав = Вз * На*2, 
 
де Вз – залишкова (або первісна Вп) вартість основних 
засобів, грн. 
Кумулятивний метод, за 
яким річна сума амортизації 
визначається як добуток 
вартості, що амортизується 
та кумулятивного коефіці-
єнта.  
Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням 
кількості років, що залишаються до кінця строку 
корисного використання об`єкта основних засобів, на суму 
числа років його корисного використання. 
Для терміну корисного використання об’єкта основних 
засобів із строком служби 4 роки кумулятивне число 
становитиме: 1 + 2 + 3 + 4 = 10, відповідно кумулятивний 
коефіцієнт кожного року експлуатації об’єкта: у перший 
рік експлуатації — 4/10, у другий — 3/10, третій — 2/10, 
четвертий — 1/10. 
 
Завдання 2.3 
Підприємство придбало технологічну лінію на початку 2015 року за 
100 000 грош. од. Термін використання 10 років. Метод амортизації – 
прямолінійний. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Індекс переоцінки за 
роками склав:  у 2016 році – 1,5; у 2017 році – 0,6; у 2018 році – 1,2. Необхідно 
розрахувати справедливу вартість лінії у результаті переоцінки на відповідні 
дати (див. ф. 2.1) та її валову балансову вартість. Змінення нарахованої 
амортизації здійснити пропорційно зміненню вартості об’єкту. Результати 
розрахунків внести у табл. 2.4    
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Таблиця 2.4 – Розрахунок чистої балансової (відновленої) вартості об’єкту основних 
засобів у результаті зносу та переоцінки на кінець 2016-2018 років 
Дата Показник До 
переоцінки 
Після 
переоцінки 
Змінення 
31.12.15 
 
 
Первісна вартість 100000 - - 
Знос  - - 
Залишкова вартість  - - 
31.12.16 Валова балансова вартість    
Знос    
Чиста балансова (відновлювальна) 
вартість 
   
31.12.17 Валова балансова вартість    
Знос    
Чиста балансова (відновлювальна) 
вартість 
   
31.12.18 Валова балансова вартість    
Знос    
Чиста балансова (відновлювальна)  
вартість 
   
 
Завдання 2.4 
Існують альтернативні варіанти формування необоротних активів 
підприємства переробної промисловості. Розглядаються два варіанти щодо 
приміщення: а) придбання нерухомості; б) будівництво підприємства за 
проектом. При цьому, за умов прийняття першого варіанту, потреба в коштах 
становитиме 30000,0 тис. грн., за умов прийняття другого – 32000,0 тис. грн. 
Можливі варіанти й щодо вибору лінії з переробки сировини, а також 
обладнання та устаткування (вихідна інформація у табл. 2.5). 
Слід зазначити, що обраний варіант придбання обладнання є визначальним 
при формуванні нематеріальних активах. Так, за першим варіантом придбання 
обладнання, потреба в нематеріальних активах становитиме 400,0 тис. грн., за 
другим – 200,0 тис. грн. 
На підставі всього зазначеного вище визначте та обґрунтуйте кожний з 
можливих варіантів формування необоротних активів підприємства. 
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Таблиця 2.5 - Вихідна інформація щодо обладнання підприємства  
Показник Варіант 1 Варіант 2 
Продуктивність лінії,  кг/год 500,0 500,0 
Вартість придбання лінії з 
переробки сировини, тис. грн. 
 
7000,0 
 
6000,0 
Вартість обладнання, що не 
входить до лінії з переробки 
сировини, (у % до вартості лінії) 
 
 
10,0 
 
 
12,0 
Транспортні витрати, (у % до 
вартості обладнання) 
 
5,0 
 
10,0 
Вартість інструментів та приладів, 
(у % до вартості лінії та 
обладнання) 
 
15,0 
 
 
15,0 
 
Завдання 2.5 
На підставі вихідних даних підприємства «Промінь» (табл. 2.6) та 
додаткової інформації, що наведена нижче, складіть актив балансу 
підприємства на майбутній період та визначте додаткову потребу 
господарюючого суб’єкта по основних групах активів, використовуючи 
аналітичний метод розрахунку. 
 
Таблиця 2.6 – Вихідна інформація для розрахунків активу балансу підприємства 
«Промінь» на майбутній період (п+1) рік  
тис. грн. 
Показники (п-1) 
рік 
п 
рік 
п/(п-1) 
%% 
(п+1) 
рік 
(п+1)/п 
%% 
За рік 
Виручка від реалізації продукції 2260 2380    
Собівартість реалізованої продукції 1740 1860    
Вартість використаних сировини та 
матеріалів 
 
880 
 
920 
   
На кінець року 
Необоротні активи, всього 2710 2720    
у тому числі: пасивна частина 1920 1900    
                        активна частина 790 820    
Оборотні активи, всього 374 381    
у тому числі: 
     запаси сировини та матеріалів 
 
156 
 
165 
   
     запаси готової продукції 46 49    
     дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 
 
102 
 
98 
   
     дебіторська заборгованість у 
розрахунках 
 
48 
 
49 
   
      грошові засоби та їх еквіваленти 22 20    
В цілому активи (баланс) 3084 3101    
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Додаткова інформація для розрахунків.  
У майбутньому періоді передбачено: 
а) збільшити обсяг реалізації продукції на 8 %, а рівень її собівартості 
зменшити до рівня (п-1) року. При цьому питома вага витрат на сировину та 
матеріали у собівартості зросте на 1,5% за рахунок зростання цін закупки; 
б) для підвищення обсягу виробництва продукції планується додатково 
придбати обладнання з 1 липня майбутнього року на суму 110 тис. грн.;  
в) сума списаної амортизації за рік складе для пасивної частини 
необоротних активів 30 тис. грн., а для діючої активної 60 тис. грн.; 
г) запаси сировини та матеріалів (в днях обігу) потрібно суттєво знизити за 
рахунок змінення умов контрактів з постачальниками не менше ніж на 10 днів; 
д) для зменшення запасів готової продукції планується для заохочення 
покупців збільшити термін відстрочки платежів на 3 дні відносно показників на 
кінець п року 
є) інші види дебіторської заборгованості (за сумою) визначити на основі 
коефіцієнту еластичності змінення їх величини відносно змінення обсягів 
реалізації продукції; 
ж) грошові кошти та їх еквіваленти станом на кінець майбутнього періоду 
розрахувати на основі норми, що встановлена банком, який обслуговує 
підприємство, у розмірі 3 днів.  
Завдання 2.6 
Поточна вартість підприємства як цілісного майнового комплексу 
визначена на рівні 1320 млн. грн. На підставі вихідних даних перевірте, чи 
відповідає це дійсності та який із можливих двох варіантів є найбільш вигідним 
для інвесторів (див. ф. 2.8). 
За попередніми розрахунками період експлуатації майнового комплексу – 
6 років. Чистий грошовий потік, що очікується в період експлуатації цілісного 
майнового комплексу, наведено у таблиці 2.7. Ліквідаційна вартість комплексу 
наприкінці експлуатації – 120,0 млн. грн. Середньорічна ставка дисконтування 
чистого грошового потоку – 20,0%. 
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Таблиця 2.7 - Чистий грошовий потік в період експлуатації цілісного майнового 
комплексу 
млн. грн. 
Період 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 
І варіант 480,0 440,0 400,0 370,0 340,0 250 
ІІ варіант 400 400 400 400 400 280 
 
 
ТЕМА 3. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ  ТА 
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ 
1. Ознайомтесь з особливостями формування майна в підприємствах 
різних організаційно-правових форм в Україні на основі «Господарського 
Кодексу України» від 16.01.2003, № 436-IV : ред. від  17.01.2019 р. (гл. 14-19). 
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page  
2. Ознайомтесь з трактуванням основних понять теми на основі 
«Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» :  НП(С)БО-11,  
НП(С)БО-12, НП(С)БО-13, НП(С)БО-14.  Режим доступу :   
http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onemanuals/ 3513 
 Рекомендована до вивчення теми література: [1; 17; 18; 21; 25; 27-29; 34-
36; 42] 
Завдання для розв’язання 
Завдання 3.1  
За вихідними даними реально існуючих підприємств (додатки А, Б: табл. 
А1 та Б1) визначте стан, динаміку та фінансову структуру капіталу  ТОВ 
«Слобожанка та ПАТ «Підшипник». Результати розрахунків внести у таблиці 
3.1, 3.2. Порівняйте показники складу капіталу господарюючих суб’єктів різних 
видів економічної діяльності та організаційно-правових форм, їх динаміку та 
надайте пояснення результатам, що одержані. Дайте відповідь на питання: чи 
впливає вид економічної діяльності та організаційно-правова форма 
підприємств на склад та фінансову структуру їх капіталу. Які типи політик 
фінансування активів притаманні підприємствам? Які ще обставини могли 
вплинути на зміни у складі капіталу підприємств?  
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Таблиця 3.1 – Склад та капіталу підприємств  ТОВ «Слобожанка» та ПАТ «Підшипник» 
за (п-2) – (п) роки  
(станом на кінець року), тис. грн. 
 
 
Складові капіталу підприємств 
ТОВ «Слобожанка» ПАТ «Підшипник» 
 
(п-2) 
 
(п-1) 
 
п 
п / 
(п-2), 
%% 
 
(п-2) 
 
(п-1) 
 
п 
п / 
(п-2), 
%% 
I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий, 
статутний) капітал 
        
Капітал у дооцінках         
Додатковий капітал          
Емісійний дохід         
Резервний капітал         
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 
        
Усього за розділом I         
IІ. Довгострокові зобов’язання, 
забезпечення 
Відстрочені податкові 
зобов’язання 
        
Довгострокові кредити банків         
Інші довгострокові 
зобов’язання  
        
Довгострокові забезпечення         
Усього за розділом IІ         
ІІІ. Поточні зобов’язання і 
забезпечення  
Короткострокові кредити 
банків 
        
Векселі видані         
Поточна кредиторська 
заборгованість за:  
товари, роботи, послуги 
        
розрахунками з бюджетом         
розрахунки зі страхування         
розрахунки з оплати праці         
Поточна кредиторська 
заборгованість за одержаними 
авансами 
        
Поточна кредиторська 
заборгованість за розрахунками 
з учасниками 
        
Інші поточні зобов’язання         
Усього за розділом ІІІ         
БАЛАНС, всього капітал         
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Таблиця 3.2 – Структура капіталу підприємств  ТОВ «Слобожанка» та ПАТ 
«Підшипник» за (п-2) – (п) роки  
(станом на кінець року), %%. 
 
Складові капіталу підприємств 
ТОВ «Слобожанка» ПАТ «Підшипник» 
 
(п-2) 
 
(п-1) 
 
п 
п - 
(п-2) 
 
(п-2) 
 
(п-1) 
 
п 
п - 
(п-2) 
I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий, 
статутний) капітал 
        
Капітал у дооцінках         
Додатковий капітал          
Емісійний дохід         
Резервний капітал         
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 
        
Усього за розділом I         
IІ. Довгострокові зобов’язання, 
забезпечення 
Відстрочені податкові 
зобов’язання 
        
Довгострокові кредити банків         
Інші довгострокові 
зобов’язання  
        
Довгострокові забезпечення         
Усього за розділом IІ         
ІІІ. Поточні зобов’язання і 
забезпечення  
Короткострокові кредити 
банків 
        
Векселі видані         
Поточна кредиторська 
заборгованість за:  
товари, роботи, послуги 
        
розрахунками з бюджетом 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - 
розрахунки зі страхування         
розрахунки з оплати праці         
Поточна кредиторська 
заборгованість за одержаними 
авансами 
        
Поточна кредиторська 
заборгованість за розрахунками 
з учасниками 
        
Інші поточні зобов’язання         
Усього за розділом ІІІ         
БАЛАНС, всього капітал         
 
Завдання 3.2  
Проектом передбачено будівництво підприємства «Х» харчової 
промисловості потужність якого (за обсягом сировини, що переробляється) 
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становить 21500 тис. грн. на рік. Вартість будівництва приміщень оцінюється 
на рівні 22340 тис. грн., вартість придбання нових машин та обладнання – 4470 
тис. грн. Додаткові витрати з транспортування та монтажу обладнання, 
придбання обладнання, що не враховано, контрольно-вимірювальні прилади та 
інший виробничо-господарський інвентар строком служби більше 1 року 
становлять 1700 тис. грн. Мінімальна потреба в запасах ТМЦ для підприємств 
даного типу визначено на рівні 22 днів, максимальна – 24 дні. Потреба в інших 
товарно-матеріальних цінностях становить 30,0% від розміру запасів ТМЦ. 
Норматив запасів  грошових коштів – 2 дні. 
На підставі наведеної інформації визначте загальну потребу в капіталі для 
створення нового підприємства та додатково у довгостроковому позиковому 
капіталі за умов, що власники можуть інвестувати 18000 тис. грн., а 
постачальники готові надавати відстрочку платежів на 20 днів. Складіть 
укрупнену схему початкового балансу (табл. 3.3) й визначте тип політики 
фінансування активів підприємства . 
 
Таблиця 3.3 – Укрупнена схема початкового балансу підприємства «Х» 
АКТИВ Сума ПАСИВ Сума 
І. Необоротні активи  І. Власний капітал  
ІІ. Оборотні активи  ІІ. Довгострокові зобов’язання  
  ІІІ. Поточні зобов’язання  
БАЛАНС  БАЛАНС  
 
Завдання 3.3 
Підприємство «У» має два варіанти щодо укладання угоди на поставку 
сировини з двома контрагентами. Умови угод, характеризуються інформацією, 
що представлена у табл. 3.4. Визначте вартість товарного кредиту за обома 
варіантами та зробіть висновки, який з них є найбільш вигідним для 
підприємства. Ставка податку на прибуток 18,0%. 
Як зміниться вартість товарного кредиту за варіантом 1, якщо 
підприємство укладе угоду на довгострокову відстрочку платежу, що буде 
оформлена векселем зі ставкою відсотку 19,0%? 
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Таблиця 3.4 - Вихідна інформація 
Постачальники 
Розмір цінової знижки, що 
здійснюється при здійснені 
платежу готівкою, % 
Термін надання 
відстрочки 
платежу, дні 
Варіант 1 2,0 36,0 
Варіант 2 2,5 40,0 
 
Завдання 3.4 
На підставі вихідної інформації визначте оптимальну структуру капіталу 
за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності (рентабельності 
власного капіталу) (табл.3.5). 
 
Таблиця 3.5 - Вихідна інформація  
Показники Од. виміру 
Варіанти 
№ 1 № 2 № 3 
Середній розмір капіталу, всього тис. грн. 3200 3200 3200 
у тому числі: власний капітал тис. грн. 2000 1800 1200 
позиковий капітал (кредит) тис. грн. 1200 1400 2000 
Прибуток тис. грн. 736 736 736 
Середній рівень відсотків за кредит % 15,0 18,0 20,0 
Податок на прибуток % 18,0 18,0 18,0 
 
Завдання 3.5 
На підставі вихідної інформації визначте оптимальну структуру капіталу 
за критерієм мінімізації його вартості (табл. 3.6). 
 
Таблиця 3.6 - Вихідна інформація  
Показники Од. виміру 
Варіанти 
№ 1 № 2 № 3 
Середній розмір капіталу, всього тис. грн. 6400 6400 6400 
у тому числі: власний капітал 
(акціонерний) 
тис. грн. 2000 2600 4200 
позиковий капітал (кредит) тис. грн. 4400 3800 2200 
Дивідендні виплати % 12,0 15,0 19,0 
Середній рівень відсотків за кредит % 22,0 20,0 18,0 
Податок на прибуток % 18,0 18,0 18,0 
 
Завдання 3.6 
У підприємства, що не мало позикових коштів, ціна капіталу складала 
20%. Якщо підприємство візьме позику під 12% річних, то ціна капіталу 
зміниться у зв'язку зі зміною його структури. Питома вага власного капіталу 
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знизиться зі 100% до 60%, а позиковий капітал відповідно буде складати – 40%. 
Визначте нову ціну капіталу підприємства за умови, що податок на прибуток 
складає 18%. 
Завдання 3.7  
На основі інформації про активи та пасиви мережі дискаунтерів «Фора», 
що входить до групи торгово-промислових компаній FOZZY GROUP, за 
звітний рік розробити аналітичний баланс та проаналізувати:  
1) стан, структуру та динаміку його майнового потенціалу (таблиця 3.7); 
2) стан, структуру та динаміку його капіталу (таблиця 3.8); 
3) зробити висновки щодо типу політики фінансування активів 
підприємства та раціональності використання джерел фінансування. 
 
Таблиця 3.7 - Інформація про стан і склад майнового потенціалу за розміром активів 
мережі дискаунтерів «Фора» за звітний рік  
тис. грн. 
Стаття активів 
На початок 
звітного року 
На кінець 
звітного року 
1 3 4 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 
залишкова вартість 243 213 
первісна вартість 388 496 
накопичена амортизація 145 283 
Незавершені капітальні інвестиції 1799 2283 
Основні засоби: 
залишкова вартість 167416 214948 
первісна вартість 318050 416608 
знос 150634 201660 
Інвестиційна нерухомість: 
залишкова вартість 1861 1821 
первісна вартість 2140 2140 
знос 279 319 
Довгострокова дебіторська заборгованість 6676  - 
Відстрочені податкові активи 3864 4178 
Усього необоротних активів 181859 223443 
II. Оборотні активи 
Запаси 175360 237210 
Виробничі запаси 3724 9680 
Товари 241636 297530 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 14727 28070 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 46374 54242 
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Продовження табл. 3.7 
з бюджетом 212 48 
Інша поточна дебіторська заборгованість 37614 15677 
Поточні фінансові інвестиції  - 35 
Гроші та їх еквіваленти 83440 78672 
Готівка 13256 15935 
Рахунки в банках  - 62737 
Витрати майбутніх періодів 1656 1789 
Інші оборотні активи 51220 52580 
Усього оборотних активів 480603 538323 
Усього активи 662462 761766 
 
 
Таблиця 3.8 - Інформація про джерела фінансування діяльності мережі дискаунтерів 
«Фора» за звітний рік (тис. грн.) 
Джерела фінансування 
На початок 
звітного року 
На кінець 
звітного року 
I. Власний капітал 
Статутний капітал 17 17 
Додатковий капітал 218 20 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 66298 34620 
Усього власний капітал 66533 34657 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Довгострокові кредити банків 118658 70767 
Інші довгострокові зобов’язання 16196 215 
Довгострокові забезпечення 4152 5173 
Усього довгострокові зобов’язання і забезпечення 139006 76155 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Поточна кредиторська заборгованість: 
41541 48321 за довгостроковими зобов’язаннями 
за товари, роботи, послуги 393838 574209 
за розрахунками з бюджетом 1805 1804 
за розрахунками зі страхування 1112 1295 
за розрахунками з оплати праці 2863 3168 
за одержаними авансами 2141 3906 
Інші поточні зобов’язання 13623 18251 
Усього поточна кредиторська заборгованість 456923 650954 
Всього джерела фінансування 662462 761766 
 
Завдання 3.8   
На основі розрахунків потреби підприємства «В» у активах на кінець 
планового періоду  визначити необхідний розмір залучення  позикових коштів 
(кредиторської заборгованості), якщо відомо, що в плановому році: 
– амортизаційні відрахування складуть - 230 тис. грн.; 
– інвестиції на модернізацію діючих основних фондів - 510 тис. грн.; 
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– приріст потреби у запасах товарно-матеріальних цінностей - 340 тис. 
грн.; 
– приріст дебіторської заборгованості в цілому – 160 тис. грн.; 
– залишок грошових коштів на кінець періоду -  100 тис. грн.; 
– додатковий випуск акцій - 700 тис. грн. 
– нерозподілена частина чистого прибутку - 250 тис. грн.; 
– погашення основного боргу по довгостроковим банківським кредитам -  
270 тис. грн. 
Розробити укрупнений баланс підприємства на кінець планового періоду 
(табл. 3.9) та зробити висновки, щодо зміни типу політики фінансування 
активів.   
 
Таблиця 3.9 – Укрупнений аналітичний баланс підприємства «В» на плановий рік 
тис. грн. 
АКТИВ На 
1.01 
Зміни На 
31.12 
ПАСИВ На 
1.01 
Зміни На 
31.12 
І.Необоротні 
активи, всього 
 
2880 
  І. Власний 
капітал, всього 
 
2240 
  
Основні засоби: 2880   Зареєстрований 
(пайовий) 
капітал 
 
 
600 
  
первісна вартість 4300   Додатковий 
капітал 
 
1300 
  
знос 1420   Нерозподілений 
прибуток 
 
340 
  
ІІ. Оборотні 
активи, всього 
 
1780 
  ІІ. Довгострокові 
зобов’язання, 
всього  
 
 
420 
  
Запаси 1020   Довгострокові 
кредити банків 
 
420 
  
Дебіторська 
заборгованість 
 
680 
  ІІІ. Поточні 
зобов’язання, 
всього 
 
 
2000 
  
Грошові кошти 80   Поточна 
кредиторська 
заборгованість 
 
 
2000 
  
БАЛАНС 4660   БАЛАНС 4660   
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ТЕМА 4. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
Ознайомтесь з законодавчими документами щодо порядку кредитування 
підприємств:  
1.Цивільний кодекс України N 435-IV від 16 січня 2003 року редакція від 
28.02.2019 року книга 5. Режим доступу :  http://code.leschishin.org/cc/ 
2.Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» Закон України від 
23.02.2006 № 3480-IV (Редакція станом на 15.05.2018). Режим доступу : 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3480-15);  
3. Закон  України  «Про фінансовий лізинг»  723/97-ВР в редакції: 16 січня 
2004 року N 1381-IV : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/723/97-вр 
Рекомендована до вивчення теми література:  [3; 11; 13; 37; 42] 
Завдання для розв’язання: 
Завдання 4.1 
За вихідними даними (додатки А, Б, табл. А.1 та Б.1) визначте розмір, 
динаміку та структуру  банківського та комерційного кредитів, що 
використовують підприємства ТОВ «Слобожанка» та ПАТ «Підшипник». 
Результати розрахунків оформите відповідною таблицею. Надайте пояснення 
результатам, що одержані. 
Завдання 4.2 
Підприємство «N», що має кредиторську заборгованість перед ПАТ 
«АВС», придбало на фондовому ринку вексель акціонерного товариства. Чи є 
ця операція для підприємства «N» доцільною якщо: розмір кредиторської 
заборгованості – 110,0 тис. грн., номінальна вартість векселя – 150,0 тис. грн., 
курсова вартість векселя – 70,0% номінальної вартості. 
Завдання 4.3 
На основі наведених даних необхідно визначити плату за факторингові 
послуги:  комерційний банк викупив рахунки фактури у підприємства на суму 
1500 тис. грн.;   плата за кредит визначена у розмірі 24% річних;  середній 
термін обертання коштів у розрахунках з покупцями 20 днів; комісійна 
винагорода за факторингове обслуговування 5%. 
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Завдання 4.4 
Підприємство отримало кредит у розмірі 1000 тис. грн. з 1 лютого 
поточного року строком на 5 місяців під 24% річних. З 1 квітня поточного року 
відсоткова ставка знизилася до 22%, а з 15 травня відсоткова ставка зросла до 
26%. У кредитному договорі передбачається плаваюча відсоткова ставка та 
щомісячне погашення кредиту рівними частинами. Необхідно визначити суму 
коштів, яка буде повернена підприємством комерційному банку по закінченню 
строку користування кредитом. 
Завдання 4.5 
Підприємство-позичальник планує взяти банківський кредит 25 червня  з 
умовою погашення 1 вересня у розмірі 3000 тис. грн. Відсоток банку по 
кредитам 24% річних.  Визначити суму, яку може взяти позичальник 
(календарна база – 360 днів на рік). 
Завдання 4.6 
Підприємство ТОВ «АГАТ», що займається торговельно-посередницькою 
діяльністю, звернулося до комерційного банку з проханням щодо надання 
позички у сумі 1500 тис. грн. строком на 3 місяці під 24% річних.  Для 
забезпечення повернення кредиту банку в заклад запропонована партія взуття у 
кількості 500 пар за ринковою ціною 3600 грн. за одну пару. Магазин взуття, 
що проводив експертизу для банку, готовий прийняти це взуття для реалізації 
по ціні 2500 грн. за пару. Необхідно: 1) оцінити достатність даного виду залогу; 
2) перерахувати вимоги, яким повинні задовольняти товари, що віддаються у 
залог; 3) вказати відмінності закладу від інших видів залогу. 
Завдання 4.7 
Форфетор (банк) купив у підприємства-клієнта 2 векселя, кожний з яких 
має номінал 500 тис. дол. США. Платіж по векселям проводиться 2 рази на рік, 
тобто через кожні 180 днів. При цьому форфетор  надає клієнту три пільгових 
дні для розрахунків. Облікова ставка по векселям – 10% річних. Необхідно 
розрахувати величину дисконту та суму платежу клієнту за векселя, що 
придбані в нього банком. Розрахунок провести за формулою дисконту. 
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Завдання 4.8 
У контракті передбачається погашення зобов’язання у сумі 1600 тис. грн. 
через 180 днів. Первісна сума боргу складала 1400 тис. грн., тимчасова база 360 
днів. Визначити дохідність  позичкової операції для кредитора у вигляді 
відсоткової та облікової ставки. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 
ТЕМА 5. ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ПІДПРИЄМСТВ 
1. Ознайомтесь з  законодавчими документами щодо порядку складання 
форми фінансової звітності «Звіт про фінансові результати» (Сукупний дохід) - 
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  у 
редакції від 18.09.2018 р. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.  
2. Ознайомтесь з трактуванням основних понять теми на основі 
«Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» :  НП(С)БО-1,  
НП(С)БО-2, НП(С)БО-15, НП(С)БО-16, НП(С)БО-17, НП(С)БО-25, НП(С)БО -
31 Режим доступу http://www.interbuh. com.ua/ru/documents/onemanuals/35131  
3. Ознайомтесь з законодавчими документами щодо порядку 
оподаткування підприємств: Податковий кодекс України в редакції  від 
16.05.2019.  Режим доступу :  http://sfs.gov.ua/nk     
   Рекомендована до вивчення теми література: [2; 5; 12; 17; 18; 21; 24; 
30; 34; 39; 42; 43] 
Завдання для розв’язання: 
Завдання 5.1  
За вихідними даними реально існуючого підприємства (додаток Б, табл. 
Б.1) визначте стан, динаміку та структуру доходів, витрат та фінансових 
результатів ПАТ «Підшипник». Результати розрахунків внести у таблицю 5.1.  
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Таблиця 5.1 – Динаміка та структура доходів, витрат й фінансових результатів ПАТ 
«Підшипник» за  (п -1) та п роки 
Види доходів, витрат та 
фінансових результатів 
(п – 1) рік п рік Темпи 
змінення 
п / (п – 1). 
% 
тис. грн. % до 
чистого 
доходу 
тис. грн. % до 
чистого 
доходу 
І. Фінансові результати 
Чистий дохід від реалізації 
продукції 
 
327 093 
 
100,0 
 
332 433 
 
100,0 
 
Собівартість реалізованої 
продукції 
 
(297 695) 
  
(291 223) 
  
Валовий:  
               прибуток  
 
29 398 
  
41 210 
  
Інші операційні доходи 115 815  73 208   
Адміністративні витрати (54 856)  (46 061)   
Витрати на збут (11 766)  (16 494)   
Інші операційні витрати (247 602)  (92 328)   
Фінансовий результат від 
операційної діяльності: 
 
  
 
  
                 збиток (169 011)  (40 465)   
Інші фінансові доходи -  170 141   
Інші доходи 452 523  259 137   
Фінансові витрати (182 867)  (181 403)   
Інші витрати (825 017)  (461 326)   
Фінансовий результат до 
оподаткування: 
 
 
  
 
  
                   збиток (724 372)  (253 916)   
Витрати (дохід) з податку на 
прибуток 
16 323 
 
1 716 
  
Чистий фінансовий результат:      
                     збиток (708 049)  (252 200)   
ІІ. Сукупний дохід 
Інший сукупний дохід 87 233  47 275   
Інший сукупний дохід до 
оподаткування 
87 233 
 
47 275 
  
Податок на прибуток, 
пов'язаний з іншим 
сукупними доходом 
 
15 882 
 
 
6 302 
  
Інший сукупний дохід після 
оподаткування 
103 115 
 
53 577 
  
Скупний дохід  -604 934  -198 623   
 
На основі розрахованих показників визначити: 1) динаміку  та зміни у 
структурі доходів та витрат підприємства від основної та іншої операційної 
діяльності, фінансової діяльності та інших господарських операцій; 2) вплив 
змінення різних видів доходів та витрат на зменшення кінцевого фінансового 
результату – чистого збитку та сукупного доходу.  
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Зробити висновки та обґрунтувати можливі шляхи подолання збитковості 
ПАТ «Підшипник» у наступному періоді. 
Завдання 5.2 
Підприємство «Промінь» (юридична особа) має середньорічний обсяг 
чистого доходу у розмірі 4100 тис. грн. Скупні поточні витрати, що пов’язані з 
господарською діяльністю підприємства у середньому на рік складають 3300 
тис. грн., у тому числі фонд заробітної плати – 1200 тис. грн.  Необхідно 
розрахувати, яким чином буде розподілятися прибуток між підприємством та 
державою за умов, коли: 
1) підприємство працює на загальній системі оподаткування прибутку; 
2) підприємство працює на спрощеній системі оподаткування і є 
платником ПДВ; 
3) підприємство працює на спрощеній системі оподаткування і не є 
платником ПДВ. 
Додаткова інформація: ставка ПДВ – 20%, ставка ЄСВ – 22,0%; ставка 
податку на прибуток – 18%; ставка податку на доход для платників ПДВ – 3%, 
для неплатників – 5%. 
За допомогою системи показників (див. табл. 5.10) оцінити ефективність 
варіантів податкової політики підприємства. Зробити висновки, яка з форм 
оподаткування є найбільш вигідною для власників підприємства.  
Завдання 5.3 
На основі інформацій у табл. 5.2 для підприємства «Норд», необхідно: 
1) розрахувати усі недостаючи у таблиці показники, враховуючи, що ставка 
ПДВ – 20%, ставка ЄСВ – 22,0%; ставка податку на прибуток – 18%; 
2) визначити змінення у структурі податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів, що сплатило підприємство у відповідних періодах (див. завдання 5.2); 
3) оцінити змінення ефективності податкової політики підприємства у 
звітному році відносно базисного року. Для цього використати систему 
показників;  
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4) зробити висновки за рахунок яких факторів змінюються показники 
ефективності податкової політики, а саме, яким чином вплинули:  
амортизаційна політика, зміни у складі продукції, майна підприємства, оплаті 
праці та ін.  
 
Таблиця 5.2 – Вихідна інформація для оцінки ефективності податкової політики 
підприємства «Норд» 
Показники Базисний рік Звітний рік 
Основні показники результатів господарської діяльності, тис. грн. 
Виручка від реалізації продукції 47250 49080 
Чистий дохід від реалізації продукції 39375 40900 
Собівартість реалізованої продукції 28305 29860 
Інші операційні витрати за винятком доходів 5945 7160 
Всього операційні витрати 34250 37020 
у тому числі: - витрати на оплату праці 13590 13460 
                        - амортизаційні відрахування 8920 10620 
Фінансовий результат від операційної діяльності 5125 3880 
Витрати та втрати від інших видів діяльності за винятком 
доходів 
 
1355 
 
1120 
Фінансовий результат до оподаткування 3770 2760 
Чистий прибуток   
Сплачено податків та інших обов’язкових платежів, тис. грн. 
Податок на додану вартість   
Акцизний збір 628 524 
Митні платежі 470 390 
Єдиний соціальний внесок   
Податок на прибуток   
Податок на нерухоме майно 930,0 825,0 
Транспортний податок 450,0 400,0 
Екологічний податок 140,0 80,0 
Єдиний місцевий податок 94,5 98,1 
Завдання 5.4 
На основі інформації трьох підприємств, що мають різний склад активів 
(табл. 5.3), необхідно: 
1) визначити недостаючи показники у підрозділі І; 
2) розрахувати показники, що відображують базову структуру активів та 
базову структуру поточних витрат підприємств (підрозділ ІІ); 
3) для базового варіанту визначити точку беззбитковості, коефіцієнт 
операційного левериджу, межу безпеки для кожного підприємства;   
4) зробити висновки, щодо взаємозв’язку між складом активів й 
структурою поточних витрат підприємства та їх впливом на межу безпеки; 
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5) розрахувати ефект фінансового левериджу (див. ф. 5.4) та межу безпеки 
для двох варіантів змінення чистого доходу підприємств. Підрозділ ІІІ – 
зростання чистого доходу на 10,0%, підрозділ ІV – зменшення чистого доходу 
на 10,0%; 
6) зробити висновки, яке з підприємств має найбільші ризики втрати 
прибутковості та яким чином на рівень ризиків впливає структура активів. 
 
Таблиця 5.3 – Вихідна інформація та розрахунок дії механізму операційного левериджу 
для трьох підприємств «А», «В», «С», що мають різний склад активів 
Показники Підприємства 
«А» «В» «С» 
І.Вихідна інформація, тис. грн. 
Середньорічна сума необоротних активів 28000 36000 42000 
Середньорічна сума оборотних активів 32000 24000 18000 
Середньорічна сума усіх активів    
Чистий доход від реалізації продукції 104000 87000 73200 
Загальна сума умовно-змінних витрат 77110 60620 47680 
Загальна сума умовно-постійних витрат 23560 24160 24130 
Сукупні поточні витрати    
Прибуток від реалізації до оподаткування    
ІІ. Розрахунок базових показників структури, % 
У загальній сумі активів:    
- питома вага необоротних активів    
- питома вага оборотних активів    
У загальній сумі поточних витрат    
- питома вага умовно-змінних витрат    
- питома вага умовно-постійних витрат    
Точка беззбитковості, тис. грн..    
Коефіцієнт операційного левериджу, од.    
Межа безпеки, %    
ІІІ. Розрахунок ефекту фінансового левериджу за умов зростання чистого доходу на 10% 
Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн..    
Сукупні поточні витрати, тис. грн..     
Прибуток від реалізації до оподаткування, тис. грн.    
Темпи приросту прибутку, %    
Ефект фінансового левериджу, од.    
Межа безпеки, %    
ІV. Розрахунок ефекту фінансового левериджу за умов зменшення чистого доходу на 10% 
Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн..    
Сукупні поточні витрати, тис. грн.    
Прибуток від реалізації до оподаткування, тис. грн.    
Темпи втрати прибутку, %    
Ефект фінансового левериджу, од.    
Межа безпеки, %    
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Завдання 5.5 
Плановий обсяг продажу продукції підприємства складає 3500 тис. грн. 
Коефіцієнт маржі змінних витрат – 60,0%, постійні витрати дорівнюють 1200 
тис. грн. за період. Підприємство очікує зростання виручки від реалізації на 150 
тис. грн. Враховуючи дію механізму операційного левериджу, визначте 
можливий приріст чистого  прибутку підприємства. 
 
ТЕМА 6. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ 
РОЗРАХУНКІВ 
1. Ознайомтесь з  законодавчими та нормативними документами щодо 
порядку грошових розрахунків підприємств:  
«Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні» Постанова правління Національного банку України № 637 від 
15.12.2004 у редакції від 12.02.2019 № 37. Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/ v0037500-19; 
«Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» 
Постанова Національного банку України №22 від 21.01.2004 у редакції від 
28.01.2019 № 23. Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04 
«Про обіг векселів в Україні» Закон України від 05.04.2001 № 2374-III.  
Редакція від 19.07.2017, підстава 1982VІІІ. Режим доступу : http://zakon3.rada. 
gov.ua/ laws/show/2374-14. 
2. Ознайомтесь з формою фінансової звітності «Звіт про рух грошових 
коштів». Режим доступу: 
http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293795&cat_id =293535. 
Рекомендована до вивчення теми література:[9; 10; 14; 17; 18; 19; 21; 26; 
27; 32; 41; 42] 
Завдання для розв’язання 
Завдання 6.1 
І. На основі інформації ТОВ «Слобожанка» (додаток А, табл. А.3) 
визначити зміни у складі та динаміці грошових потоків підприємства за видами 
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економічної діяльності, їх спрямованістю та завершеністю. Для цього 
заповнити таблицю 6.6 вихідною інформацією (стовпчики 2, 4) та розрахувати 
усі недостаючи показники (стовпчики 3, 5, 6). 
Зробити висновки щодо впливу видів економічної діяльності на 
формування в цілому по підприємству позитивного (ПГП), негативного (НГП) 
та чистого (ЧГПп) грошових потоків. 
Показати зв'язок між розміром чистих грошових потоків підприємства у 
відповідних роках та змінами запасів грошових засобів, що представлені у 
балансі підприємства (табл. А1).  
ІІ. Оцінити ефективність руху грошових потоків ТОВ «Слобожанка» за  
(п–1) та п–й  роки на основі показників, що наведені у табл. 6.1. Результати 
розрахунків внести до  табл. 6.2. Зробити висновки.  
ІІІ. На основі інформації, що наведена у додатку А (табл. А.1, А.2) 
розрахувати чисті грошові потоки від операційної діяльності  ТОВ 
«Слобожанка» у (п–1) та п роках непрямим методом. Для цього внести 
необхідну інформацію у табл. 6.8. Порівняти результати розрахунків чистих 
грошових потоків від операційної діяльності у табл. 6.6 та табл.  6.8 й зробити 
висновки, щодо зв’язку між показниками чистих грошових потоків та прибутку. 
 
Таблиця 6.1 – Визначення структури та динаміки грошових потоків ТОВ «Слобожанка» 
за (п – 1) та п-й  роки 
Показники (п-1) рік п-й рік п / 
(п-1), %  тис.грн. % тис.грн. % 
1 2 3 4 5 6 
Грошові потоки від операційної діяльності 
Надходження всього      
в тому числі: 
від продажу продукції, товарів, робіт і 
послуг 
     
орендних платежів, ліцензійних 
платежів, роялті, комісійних та інших 
аналогічних платежів 
     
інші надходження      
Платежі - всього      
в тому числі: 
постачальникам (підрядникам) за 
сировину, матеріали, роботи, послуги 
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Продовження табл. 6.1 
в зв'язку з оплатою праці працівників      
процентів за борговими 
зобов'язаннями 
     
податку на прибуток організацій      
інші платежі      
Чистий грошовий потік від 
операційної діяльності 
     
Грошові потоки від інвестиційної діяльності 
Надходження - всього      
в тому числі: 
від продажу необоротних активів 
(крім фінансових вкладень) 
   
  
дивідендів, процентів за борговими 
фінансових вкладень і аналогічних 
надходжень від пайової участі в інших 
організаціях 
     
Платежі ‒ всього      
в тому числі: 
в зв'язку з придбанням, створенням, 
модернізацією, реконструкцією і 
підготовкою до використання 
необоротних активів 
     
Чистий грошовий потік від 
інвестиційної діяльності 
     
Грошові потоки від фінансової діяльності 
Надходження - всього      
в тому числі: отримання кредитів і 
позик 
     
Платежі - всього      
в тому числі: 
на сплату дивідендів та інших 
платежів за розподілом прибутку на 
користь власників (учасників) 
     
в зв'язку з погашенням (викупом) 
векселів та інших боргових цінних 
паперів, повернення кредитів і позик 
     
Чистий грошовий потік від 
фінансової діяльності 
     
За всіма видами діяльності в цілому 
Надходження (ПГП)  100,0  100,0  
Платежі (НГП)  100,0  100,0  
Чистий грошовий потік (ЧГПп)  100,0  100,0  
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Таблиця 6.2 – Оцінка ефективності руху грошових потоків ТОВ «Слобожанка» за      (п 
– 1) та п-й  роки 
Показники (п-1) рік п-й рік п  - (п-1) 
Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку  
(КДчгпп) 
   
Коефіцієнт ліквідності грошового потоку  (КЛгп)    
Коефіцієнт ефективності грошового потоку (КЕгп)    
Коефіцієнт реінвестування чистого грошового 
потоку  (КРчгп) 
   
 
Таблиця 6.3 – Визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності ТОВ 
«Слобожанка» за (п – 1) та п-й  роки непрямим методом 
Показники (п-1) рік п-й рік 
 ПГП НГП ПГП НГП 
Прибуток (збиток)  до оподаткування      
Коригування на: 
- амортизацію необоротних активів 
 
1514 
 
х 
 
367 
 
х 
- збільшення (зменшення) забезпечень   - - - - 
- збиток від нереалізованих курсових різниць - - - - 
- збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових операцій 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
Зменшення  (збільшення) оборотних активів 
(за винятком грошових коштів) 
  
 
 
 
 
Збільшення (зменшення) поточних 
зобов’язань 
 
 
   
 
Грошові кошти від операційної діяльності     
Сплачений податок на прибуток х  х  
Чистий грошовий потік від операційної 
діяльності 
  
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 6.2 
На основі вихідної інформації ПАТ «Південь», що наведена у табл. 6.4, 
необхідно класифікувати надходження та витрачання грошових засобів за 
видами економічної діяльності та скласти «Звіт про рух грошових коштів»  
прямим методом.  
 
Таблиця 6.4 – Фінансові операції ПАТ «Південь» за звітний період 
№ з/п Операція Сума,  
тис. грн. 
1 Надійшли від замовників кошти за реалізовану продукцію 309622 
2 Нарахована амортизація основних засобів  17452 
3 Сплачено дивіденди акціонерам  8600 
4 Сплачено рахунки постачальникам та підрядникам за одержані 
товарно-матеріальні цінності та послуги 
 
169830 
5 Перераховано кошти як внесок у спільне підприємство  4743 
6 Виплачено працівникам заробітної плати, допомоги, винагород 99506 
7 Сплачено  податок та інші збори з прибутку  3002 
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Продовження табл. 6.4 
8 Придбано акції інших підприємств 309 
9 Сплачено штрафи за порушення терміну поставки  12 
10 Погашена довгострокова позика банку  8115 
11 Отримано дивіденди  1610 
12 Реалізовано нематеріальні активи  2430 
13 Оплачено розрахунково-касове банківське обслуговування  62 
14 Реалізовано понаднормативні виробничі запаси  362 
15 Переоцінено залишки коштів в іноземній валюті  41 
16 Сплачено відсотки за кредит  1223 
17 Сплачено ЄСВ 22900 
18 Повернено ПДВ 10630 
19 Залишок коштів на початок року  256 
 
Завдання 6.3 
Розрахувати коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства, якщо: 
– сума виручки від реалізації продукції за звітний період - 500000 грн; 
– отримано імпортні товари, контрактна вартість яких складає 150000 грн.; 
– сплачені митні послуги та мито 9000 грн.; 
– ПДВ, сплачений за товари при перетині митного кордону 31800 грн.; 
– виплачено заробітну плату 46000 грн.; 
– депоновано заробітну плату 5000 грн.; 
– перераховано обов'язкові платежі до бюджету 18000 грн.; 
– надано консультаційні послуги 45000грн.; 
– сплачено податки 32000 грн.; 
– оплачено послуги банку 10000 грн.; 
– кошти на поточному рахунку на початок звітного періоду 25650 грн. 
Завдання 6.4 
Визначити, яку максимально можливу суму для розрахунків з 
контрагентом може сформувати підприємство «М» 5.04., якщо в цей день мали 
місце такі операції: 
– залишок коштів на початок операційного дня 5.04 166000 грн.; 
– надійшов аванс від покупця 40000 грн.; 
– отриманий кредит на суму 100000 грн. на 6 місяців під 22% річних; 
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– банк за договором факторингу сплатив 80% дебіторських рахунків (угода 
з контрагентом на постачання товарів підписана на загальну суму 75000 грн., 
угода з фактором передбачає комісійні в розмірі 5% сплачених рахунків); 
– підприємством інкасовано вексель на суму 30000 грн. (пройшло 4 місяці 
з дня виписки векселя, термін дії 6 місяців, відсотки за векселем - 16% річних). 
Завдання 6.5 
На основі вивчення «Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні» [Постанова правління Національного банку 
України № 637 від 15.12.2004 у редакції від 12.02.2019 № 37. Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/ v0037500-19] розрахувати ліміт каси ТОВ 
«Світанок» на основі показників діяльності, зазначених у таблиці 6.5: 
    
Таблиця 6.5 -  Розрахунок ліміту каси ТОВ «Світанок» на 2019 рік  
Місяць 2018 
року 
Сума готівкової 
виручки, грн. 
Інші надходження в касу 
(крім коштів, отриманих з 
банку), грн. 
Кількість робочих 
днів 
Червень 150 000 5 000 20 
Липень 245 000 9 000 21 
Серпень 320 000 — 22 
Вересень 280 000 3 500 21 
Разом 995 000 17 500 84 
  
 
ТЕМА 7. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
Ознайомтесь з  законодавчими та нормативними документами щодо 
складання фінансової звітності  підприємствами:  
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», ред. від 18.09.2018. Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/996-14;  
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003, № 436-IV, ред. від   
17.01.2019.  [Електронний ресурс]. Статті 19.8, 145.6. Режим доступу 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 
Рекомендована до вивчення теми література:  [1; 5; 18; 21; 23; 27; 31; 35; 
36; 40; 42; 44] 
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Завдання для розв’язання 
Завдання 7.1 
За вихідними даними підприємств «Слобожанка» та «Підшипник» 
(додатки А, Б; табл. А.1, А.2, Б.1, Б.2) розробити аналітичні варіанти балансів за 
укрупненими статтями, дослідити їх фінансовий стан та основні результати 
господарсько-фінансової діяльності. Здійснити горизонтальний та 
вертикальний аналіз балансів підприємств, а також аналіз фінансових 
коефіцієнтів. Порівняти результати аналізу фінансового стану двох підприємств 
та визначити можливі резерви підвищення їх ринкової вартості. Зробити 
висновки. 
Завдання 7.2 
За даними аналітичного балансу підприємства «Х» за два останніх роки 
(табл. 7.1) та додаткової інформації (табл. 7.2) проаналізуйте його фінансовий 
стан:  
1) розрахуйте підсумкові показники за розділами балансу; 
2) здійсніть горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства; 
3) розрахуйте величину та динамічні зміни власного оборотного капіталу;  
4) визначте всі основні коефіцієнти, що характеризують рівень ліквідності 
та платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності й показники 
рентабельності  підприємства у відповідних роках; 
5) результати розрахунків оформити таблицями; 
6) надайте пояснення результатам, що одержані, та зробіть висновки про 
змінення фінансового стану підприємства. 
 
Таблиця 7.1 - Вихідна інформація щодо основних результатів діяльності підприємства 
Показники За (п-1)-й рік За п-й  рік 
Обсяг реалізації, тис. грн. 16470,0 18240,0 
Прибуток до оподаткування, тис. грн. 342,0 1120,0 
Чистий прибуток, тис. грн. 280,0 920,0 
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Таблиця 7.2 - Аналітичний баланс підприємства «Х» за два останніх роки 
тис. грн. 
Показники 
На початок  
(п-1)-го року 
На початок  
п-го року 
На кінець 
п-го року 
АКТИВ    
1. Необоротні активи, усього    
у тому числі: 
- нематеріальні активи 
 
826,0 
 
752,0 
 
684,0 
- основні засоби 9380,0 11560,0 12820,0 
2. Оборотні активи, усього    
у тому числі:  
 - запаси 
 
1580,0 
 
1460,0 
 
1690,0 
 - дебіторська заборгованість  за 
продукцію, товари, роботи, послуги 
 
930,0 
 
1020,0 
 
1205,0 
- дебіторська заборгованість у 
розрахунках  
 
330,0 
 
280,0 
 
410,0 
- грошові кошти та їх еквіваленти 142,0 184,0 212,0 
- інші оборотні активи 58,0 64,0 72,0 
БАЛАНС    
ПАСИВ    
1. Власний капітал, усього    
у тому числі: 
 - статутний капітал 
 
3200,0 
 
3200,0 
 
3200,0 
- дооцінка капіталу 2002,0 3280,0 4040,0 
- нерозподілений прибуток 2890,0 3140,0 3960,0 
2. Довгострокові зобов’язання, усього 2200,0 2400,0 2400,0 
3. Поточні зобов’язання, усього    
у тому числі:  
- короткострокові кредити банків 
 
410,0 
 
340,0 
 
320,0 
- кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 
 
1790,0 
 
2303,0 
 
2460,0 
- кредиторська заборгованість за 
розрахунками 
 
690,0 
 
560,0 
 
610,0 
- інші поточні зобов’язання 64,0 97,0 103,0 
БАЛАНС    
 
 
Завдання 7.3 
На підставі вихідної інформації (табл. 7.3) проаналізуйте рентабельність 
власного капіталу господарюючого суб’єкта за «Моделлю Дюпона». Визначте 
основні фактори, що вплинули на змінення рентабельності власного капіталу, 
та резерви його подальшого росту. 
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Таблиця 7.3 - Вихідна інформація для факторного аналізу рентабельності власного 
капіталу за «Моделлю Дюпона» 
тис. грн. 
Показники (п – 1)-й рік  п-й рік 
Обсяг реалізованої продукції 31742,0 38071,0 
Чистий прибуток 889,0 1218,0 
Середній розмір усіх активів підприємства 26450,0 28840,0 
Середній розмір  власного капіталу 11120,0 14230,0 
 
 
Завдання 7.4  
Визначте, яким чином зміниться рентабельність власного капіталу 
підприємства, якщо швидкість обороту активів підприємства підвищилась з 3 
оборотів до 4 оборотів,  рентабельність продажу за чистим прибутком 
зменшилась з 0,06 до 0,05, а частка власного капіталу у забезпеченні активів 
змінилась з 0,58 до 0,56.   
 
ТЕМА 8. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ 
1. Ознайомтесь з  нормативними документами щодо складання фінансових 
планів  підприємствами державного сектору економіки:  Наказ Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі України від 31.07.2018  № 1070 «Про 
затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 
фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки». 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15 
Рекомендована до вивчення теми література:  [20; 21; 39; 40; 42; 45] 
Завдання для розв’язання 
Завдання 8.1  
На підставі вихідної інформації (табл. 8.1) визначте планові показники 
доходу від реалізації та собівартості реалізованої продукції. 
Таблиця 8.1 – Вихідна інформація на плановий період 
Найменування 
виробу 
План 
виробництва, 
од. 
Залишки готової 
продукції, од. 
У розрахунку на одиницю 
продукції, грн.. 
На початок 
періоду 
На кінець 
періоду 
Собівартість  
Відпускна 
ціна 
Виріб А 15800 3200 2800 48 78 
Виріб Б 24200 5100 5200 36 54 
Виріб В 35600 6300 6100 21 30 
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Завдання 8.2  
На основі розробки плану формування і використання фінансових ресурсів 
підприємства визначити необхідний розмір залучення позикових коштів 
(кредиторської заборгованості), якщо відомо, що в плановому році: чистий 
прибуток – 250,0 тис. грн.; амортизаційні відрахування – 130,0 тис. грн.;  
приріст потреби у власних оборотних коштах – 220,0 тис. грн.; приріст 
кредиторської заборгованості, яка постійно знаходиться в розпорядженні 
підприємства – 400 тис. грн.; залишок грошових коштів на початок періоду – 
80,0 тис. грн.; інвестиції на модернізацію діючих основних фондів – 510,0 тис. 
грн.; залучення банківських кредитів – 300,0 тис. грн.; погашення основного 
боргу по банківським кредитам – 270,0 тис. грн.; погашення основного боргу по 
іншим зобов'язанням – 160,0 тис. грн.; випуск акцій – 500,0 тис. грн.; інвестиції 
в нові реальні проекти – 520,0 тис. грн.; залишок грошових засобів  на кінець 
року – 100,0 тис. грн. 
Завдання 8.3 
Іноземна компанія «SOGOS» у поточному році мала наступні показники 
«балансу» та «звіту про фінансові результати» табл. 8.2 та 8.3. Компанія  планує 
збільшити продажі продукції на 5,0%, що не потребує введення додаткових 
виробничих потужностей. Необхідно визначити додаткову потребу у 
фінансуванні на плановий період на основі використання методів: балансового, 
нормативного, «пропорційної залежності», оптимізації різних варіантів джерел 
додаткового фінансування. Додаткова інформація: 
– коефіцієнт завантаження обладнання складає 0,65; 
– у складі собівартості змінні витрати займають 72,0%; 
– податкові платежі з прибутку 19,5%; 
– виплати власникам з чистого прибутку плануються у розмірі не менше 
30,0%; 
– грошові засоби на кінець планового року  плануються у розмірі 6 днів; 
– коефіцієнт поточної платоспроможності не повинен бути нижчим ніж 
2,5; 
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– відсоткова ставка по короткостроковому кредиту – 18,0; 
– відсоткова ставка довгостроковому кредиту – 20,0%. 
Джерелами фінансування можуть бути: власний, позиковий 
довгостроковий та короткостроковий капітали. Вибрати найбільш оптимальний 
варіант з точки зору вартості джерел фінансування. 
 
Таблиця 8.2 – «Баланс» компанії «SOGOS» на кінець поточного року 
млн. $USD 
Статті балансу Сума на кінець року 
Грошові засоби 530  
Дебіторська заборгованість 4200  
Запаси ТМЦ 5600  
Оборотні активи, всього 10330  
Основні засоби, всього 13000 
Усього активи 23330   
Кредиторська заборгованість                   1860   
Нараховані зобов’язання                           1150 
Короткострокові позики  860 
Поточні зобов’язання, всього 3870   
Довгострокові кредити 6800 
Заборгованість всього 10670 
Зареєстрований власний капітал 4100 
Нерозподілений прибуток 8560  
Власний капітал, всього 12060  
Усього заборгованість та капітал 23330 
 
Таблиця 8.3 – «Звіт про фінансові результат» компанії «SOGOS» за поточний рік 
млн. $USD 
Статті  Сума за рік 
Виручка від реалізації продукції 40000  
Собівартість реалізованої продукції (без амортизації) 37200  
Амортизація 1333,3 
Операційний прибуток 1466,7  
Відсоткові платежі 1172 
Прибуток до оподаткування 294,7   
Податок на прибуток 57,5   
Чистий прибуток 237,2  
Прибуток у розпорядженні власників 86,3 
Додаток до нерозподіленого прибутку 150,9 
 
Завдання 8.4 
Побудувати систему бюджетів підприємства «АВС» на майбутній рік з 
розбивкою по кварталах, яка включає: 
1. Бюджет продажів та графік надходження коштів (табл. 8.4). 
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2. План виробництва продукції (табл. 8.5). 
3. Бюджет витрат на основні матеріали та графік виплат постачальникам 
(табл. 8.6). 
4. Бюджет виробничих витрат та розрахунок собівартості одиниці 
продукції (табл. 8.7). 
5. Бюджет адміністративних та комерційних витрат (табл. 8.8). 
6. Плановий «звіт про фінансові результати» (табл. 8.9). 
7. Бюджет грошових засобів (табл. 8.10). 
8. Плановий баланс на кінець року (табл. 8.11). 
Основна вихідна інформація наведена у відповідних таблицях. Баланс 
підприємства «АВС» на початок планового періоду наведений у табл. 8.11. 
Додаткова інформація: 
1) Під час складання бюджету продажів та графіку надходження коштів 
(табл. 8.4) необхідно врахувати, що виручка від реалізації продукції у 
поточному періоді  надходить тільки у розмірі 70%, а частина, що залишається, 
(30,0%) у наступному. *Розмір дебіторської заборгованості на початок року  
дивись баланс (табл. 8.11). 
 
Таблиця 8.4– Бюджет продажів та графік надходження коштів підприємства «АВС» 
Показники  Квартали За рік в 
цілому 1 2 3 4 
Очікується:      
обсяг продажів, тис. шт. 12,0 25,0 30,0 18,0 85,0 
ціна одиниці продукції, грн. 45,0 45,0 45,0 45,0  
виручка від реалізації продукції, тис. грн.      
Графік надходження грошових засобів      
*дебіторська заборгованість за 
продукцію на початок року, тис. грн.  
 
 
    
 
надходження коштів від продаж, тис.грн.      
 1-й квартал      
 2-й квартал      
 3-й квартал      
 4-й квартал      
Усього надходження коштів, тис. грн.      
 
2) Для визначення обсягу виробництва продукції необхідно врахувати, що 
для забезпечення безперебійного продажу продукції підприємство планує 
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запаси готової продукції на кінець кожного кварталу у розмірі 20,% від обсягу 
продажів наступного (табл. 8.5). Запаси на кінець року планується збільшити на 
30,0% відносно їх розміру на початок року. 
 
Таблиця 8.5  – План виробництва продукції підприємства «АВС» 
Показники  Квартали За рік в 
цілому 1 2 3 4 
Обсяг продажів, що очікується, тис. шт. 12,0 25,0 30,0 18,0 85,0 
Запаси на кінець кварталу, тис. шт.    2,6 2,6 
Необхідний обсяг продукції, тис. шт.      
Запаси на початок кварталу, тис. шт. 2,0    2,0 
Обсяг виробництва продукції, тис. шт.      
 
3) Бюджет витрат на основні матеріали  та графік виплат постачальникам 
(табл. 8.6) скласти з врахуванням наступних моментів:  
– запаси основних матеріалів на кінець кожного кварталу повинні 
дорівнювати 10,0% обсягу виробництва наступного кварталу; 
– відповідно до договору з постачальником у кожному кварталі 
підприємство повинно оплатити 50,0%  вартості закупок, а заборгованість 
виплати у наступному кварталі. 
*Розмір запасів основних матеріалів (сировини) на початок року дивись 
баланс (табл. 8.11). На кінець року планується їх зменшення на 7,0 тис. грн. 
Кредиторська заборгованість на початок періоду представлена у балансі 
(табл. 8.11). 
 
Таблиця 8.6  – Бюджет витрат на основні матеріали та графік виплат постачальникам 
підприємства «АВС» 
Показники  Квартали За рік в 
цілому 1 2 3 4 
Обсяг виробництва продукції, тис. шт. 15,0 26,0 27,9 16,7 85,6 
Вартість основних матеріалів на 
одиницю продукції, грн. 
 
9,0 
 
9,0 
 
9,0 
 
9,0 
 
Загальна вартість основних матеріалів на 
обсяг виробництва, тис. грн. 
 
     
Вартість запасів основних матеріалів на 
кінець періоду, тис. грн. 
 
     
20,0 
Загальна потреба в основних матеріалах, 
тис. грн. 
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Продовження табл. 8.6 
*Вартість запасів основних матеріалів на 
початок періоду, тис. грн. 
 
27,0 
    
27,0 
Витрати на закупку основних матеріалів, 
тис. грн. 
     
Графік грошових виплат       
*Кредиторська заборгованість на 
початок періоду, тис. грн. 
 
62,0 
    
62,0 
Виплати за основні матеріали, тис. грн.      
 1-й квартал      
 2-й квартал      
 3-й квартал      
 4-й квартал      
Усього виплати коштів, тис. грн.      
 
4) Розрахунок собівартості реалізованої продукції розрахувати на основі 
середньорічної виробничої собівартості одиниці продукції (табл. 8.7) та обсягу 
реалізації продукції за рік. У зв’язку з нерівномірними здійсненнями процесів 
виробництва та реалізації продукції на протязі року підприємство має 
необхідність та можливість залучити у першому кварталі  короткострокову 
банківську позику у розмірі 100,0 тис. грн. під 22,0% річних з віддачею 
наприкінці 3 кварталу.   Податок на прибуток та інші обов’язкові платежі 
складуть у плановому періоді 19,4% від прибутку до оподаткування. 
 
Таблиця 8.7  – Бюджет виробничих витрат та розрахунок виробничої собівартості 
продукції підприємства «АВС» 
Показники  Квартали За рік в 
цілому 1 2 3 4 
Обсяг виробництва продукції, тис. шт.      
Відрядний тариф заробітної плати за 
одиницю продукції, грн. 
 
12,0 
 
12,0 
 
12,0 
 
12,0 
 
Змінна частина фонду заробітної плати 
виробничого персоналу, тис. грн. 
     
Норматив змінних накладних витрат до 
заробітної плати виробничого персоналу, од. 
 
0,25 
 
0,25 
 
0,25 
 
0,25 
 
Змінні накладні витрати, тис. грн.      
Постійні накладні витрати, тис. грн. 78,0 78,0 78,0 78,0 312 
Усього накладні витрати, тис. грн.      
У тому числі амортизація, тис. грн. 39,0 39,0 39,0 39,0 156,0 
Виплати накладних витрат, тис. грн.       
Загальна вартість основних матеріалів на 
обсяг виробництва, тис. грн. 
     
В цілому виробничі витрати, тис. грн.      
Виробнича собівартість одиниці продукції, 
грн. 
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5) Під час розробки бюджету грошових засобів розмір грошових запасів на 
початок періоду дивись  баланс (табл. 8.11). 
Виплати податку на прибуток розподілити рівномірно по кварталах. 
Погашення позики та відсотків передбачається наприкінці 3 кварталу. 
Витрачання грошових засобів на інвестиції у нове обладнання та виплати 
власникам підприємства з чистого прибутку представлені у табл. 8.10. 
 
Таблиця 8.8  – Бюджет адміністративних та комерційних витрат  підприємства «АВС» 
Показники  Квартали За рік в 
цілому 1 2 3 4 
Обсяг продажів, тис. шт. 12,0 25,0 30,0 18,0 85,0 
Змінні витрати на одиницю продукції, грн. 2,2 2,2 2,2 2,2  
Сума змінних витрат, тис. грн.      
Постійні витрати, всього, тис. грн.      
у тому числі:  адміністративні 61,0 61,0 61,0 61,0 244,0 
                          комерційні 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 
Всього витрати, тис. грн.      
 
Таблиця 8.9 - Плановий «звіт про фінансові результати» підприємства «АВС» на 
майбутній рік 
тис. грн. 
Показники Сума 
Виручка від реалізації продукції  
Собівартість реалізованої продукції  
Валовий прибуток  
Адміністративні та комерційні витрати  
Прибуток до виплати процентів та податків  
Проценти за кредит  
Прибуток до оподаткування  
Податок на прибуток та інші обов’язкові платежі  
Чистий прибуток  
 
Таблиця 8.10  – Бюджет грошових засобів (без додаткового фінансування)  
підприємства «АВС» 
тис. грн. 
Показники  Квартали За рік в 
цілому 1 2 3 4 
*Грошові засоби на початок періоду 54,3     
Надходження грошей від операційної діяльності:      
Від покупців продукції      
Грошові засоби у розпорядженні      
Надходження грошових коштів від фінансової 
діяльності 
     
Залучення короткострокової позики      
Усього грошові засоби у розпорядженні      
Витрачання грошових засобів на операційну 
діяльність: 
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Продовження табл. 8.11 
На основні матеріали      
На оплату праці виробничого персоналу      
Виробничі накладні витрати      
Адміністративні та комерційні витрати      
Витрачання грошових засобів на фінансову 
діяльність 
     
Погашення позики      
Виплата відсотків      
Податок на прибуток      
Виплати власникам з чистого прибутку - 50,0 100,0 100,
0 
250 
Витрачання грошових засобів на інвестиційну 
діяльність та інші платежі 
     
Покупка обладнання - 100,0 100,0 200 400 
Усього грошових виплат      
Грошові засоби на кінець періоду      
 
6) Розмір основних засобів на кінець періоду розрахувати з врахуванням 
інвестицій у нове обладнання та списання амортизаційних відрахувань на 
поточні витрати. Нерозподілений прибуток на кінець періоду розраховується 
збільшенням його розміру на початок періоду на суму чистого прибутку, яка 
зменшена на виплати власникам підприємства.  
 
Таблиця 8.11 – Плановий баланс підприємства «АВС» на кінець планового року 
тис. грн. 
Показники На початок року На кінець року 
1.Необоротні активи:   
Основні засоби за залишковою вартістю 1043,3  
2.Оборотні активи: 298,5  
Запаси ТМЦ: 82,2  
-запаси сировини 27,0  
-запаси готової продукції 55,2  
Дебіторська заборгованість 162,0  
Гроші та їх еквіваленти 54,3  
Усього активи 1341,8  
3. Власний капітал:   
Зареєстрований (статутний) капітал 1080,0 1080,0 
Нерозподілений прибуток 199,8  
4. Довгострокові зобов’язання:   
5.Поточні зобов’язання:  62,0  
Короткострокові кредити банків -  
Кредиторська заборгованість 62,0  
Усього пасиви 1341,8  
За результатами розрахунків зробіть висновки щодо змінення фінансового 
стану підприємства на протязі планового періоду.  
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ТЕМА 9. БАНКРУТСТВО ТА ФІНАНСОВА САНАЦІЯ  
ПІДПРИЄМСТВА 
Ознайомтесь з  законодавчими та нормативними документами щодо 
банкрутства та фінансової санації підприємств:  
1.Закон України «Про банкрутство». Ред. 23.03.2017 р. Режим доступу : 
http://consultant.parus.ua/?doc=002E6C5637 
2.Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом». Ред. від 13.03.2018. Режим доступу : 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2343-12 
3.Господарський кодекс України (ред. від 17.01.2019) Статті 19.8, 145.6. 
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/ 
4.Цивільний кодекс України N 435-IV від 16 січня 2003 року редакція від 
28.02.2019 року, глава 7. Режим доступу :  http://code.leschishin.org/cc/; 
5.Наказ міністерства економіки України № 1361 від 26.10.2010 р. 
«Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства 
чи доведення до банкрутства». Режим доступу : 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang 
 Рекомендована до вивчення теми література: [1; 3; 4; 6; 16; 31; 36; 40; 42] 
Завдання для розв’язання 
Завдання 9.1 
На підставі вихідної інформації підприємства «Слобожанка» (додаток А) 
оцініть ймовірність його банкрутства.  Інтегральну оцінку загрози банкрутства 
здійсніть на підставі коефіцієнту фінансування важколіквідних активів. 
визначте спосіб реагування керівництва господарюючого суб’єкта на масштаби 
кризового стану. Зробіть висновки. 
Завдання 9.2 
На підставі вихідної інформації підприємства «Підшипник» (додаток Б) 
оцініть ймовірність його банкрутства.  Інтегральну оцінку загрози банкрутства 
здійсніть на підставі коефіцієнту фінансування важколіквідних активів. 
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визначте спосіб реагування керівництва господарюючого суб’єкта на масштаби 
кризового стану. Зробіть висновки. 
Завдання 9.3  
На підставі вихідної інформації оцініть варіанти управлінських рішень 
щодо фінансової підтримки економічного розвитку підприємства «Т»  (табл. 
9.1). 
 
Таблиця 9.1 - Вихідна інформація 
Показники 
Базовий 
варіант 
Варіанти зміни фінансової  
стратегії 
зміна 
структури 
активів 
зміна 
структури 
капіталу  
1. Обсяг реалізації продукції 1200,0 1200,0 1200,0 
2. Сума чистого прибутку 70,0 70,0 70,0 
3. Сума чистого прибутку, що 
направлено на розвиток виробництва 
35,0 20,0 20,0 
4. Середній розмір активів підприємства, 
всього 
600,0 680,0 600,0 
у тому числі: необоротні активи 400,0 480,0 400,0 
оборотні активи 200,0 200,0 200,0 
5. Середній розмір власного капіталу 300,0 340,0 380,0 
6. Середній розмір позикового капіталу 300,0 340,0 220,0 
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ДОДАТКИ 
 
Додаток А – Фінансова звітність ТОВ «Слобожанка»  
(вид економічної діяльності: оптова торгівля) 
Таблиця А.1 – Баланс «Звіт про фінансовий стан» на кінець року          ТОВ 
«Слобожанка» 
тис. грн. 
 
Найменування показника 
Код На 31 
грудня 
(п -2) р. 
На 31 
грудня 
(п -1) р. 
На 31 
грудня 
п-го  р. 
АКТИВ 
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 
Нематеріальні активи 
 
 
1110 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
Результати досліджень і розробок 1120 - - - 
Нематеріальні пошукові активи 1130 - - - 
Матеріальні пошукові активи 1140 - - - 
Основні засоби 1150 10 735 9 665 9 270 
Прибуткові вкладення в матеріальні 
цінності 
 
1160 
 
- 
 
- 
 
- 
Фінансові вкладення 1170 150 150 150 
відкладені податкові активи 1180 35 804 2 160 
Інші необоротні активи 1190 - - - 
Разом у розділі I 1100 10 920 10 619 11 580 
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ 
Запаси 
 
1210 
 
6 711 
 
8 241 
 
4 808 
В тому числі: 
сировину, матеріали та інші аналогічні 
цінності 
 
 
1211 
 
 
3 480 
 
 
5 018 
 
 
3 985 
витрати в незавершеному виробництві 
(витратах звернення) 
 
1212 
 
176 
 
- 
 
- 
готову продукцію і товари для 
перепродажу 
 
1213 
 
2 845 
 
3 152 
 
821 
товари відвантажені 1214 92 48 - 
витрати майбутніх періодів 1215 118 23 2 
Податок на додану вартість по 
придбаних цінностей 
 
1220 
 
- 
 
- 
 
- 
Дебіторська заборгованість 1230 58 362 66 060 57 176 
в тому числі: 
покупці і замовники 
 
1231 
 
56 882 
 
62 164 
 
55 855 
Фінансові вкладення (за винятком 
грошових еквівалентів) 
 
1240 
 
- 
 
- 
 
- 
Грошові кошти та грошові еквіваленти 1250 5 698 2 084 788 
Інші оборотні активи 1260 - - - 
Разом у розділі IІ 1200 70 771 76 385 62 772 
БАЛАНС  1600 81 691 87 004 74 352 
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Продовження таблиці А.1 
 
Найменування показника 
Код На 31 
грудня 
(п -2) р. 
На 31 
грудня 
(п -1) р. 
На 31 
грудня 
п-го  р. 
ПАСИВ 
III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ 
Статутний капітал (складеного капіталу, 
статутний фонд, вклади товаришів) 
 
 
 
1310 
 
 
 
26 336 
 
 
 
26 336 
 
 
 
26 336 
Власні акції, викуплені в акціонерів 1320 ( - ) ( - ) ( - ) 
Переоцінка поза-обігових активів 1340 2 936 2 704 2 698 
Додатковий капітал (без переоцінки) 1350 - - - 
Резервний капітал 1360 1 987 2 395 2 600 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 
 
1370 
 
33 542 
 
36 569 
 
26 031 
Разом у розділі III 1300 64 801 68 004 57 665 
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Позикові кошти 
 
1410 
 
- 
 
- 
 
- 
Відкладені податкові зобов'язання 1420 397 275 325 
Оціночні зобов'язання 1430 - - - 
Інші зобов'язання 1450 - - - 
Разом у розділі IV 1400 397 275 325 
V. КОРОТКОСТРОКОВІ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Позикові кошти 
 
 
1510 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
Кредиторська заборгованість 1520 16 493 18 725 14 573 
в тому числі: 
постачальники та підрядники 
 
1521 
 
2 877 
 
6 937 
 
4 276 
заборгованість перед персоналом 
організації 
 
1522 
 
1 604 
 
1 776 
 
1 781 
заборгованість перед державними 
позабюджетними фондами 
 
1523 
 
1 175 
 
3 632 
 
1 158 
розрахунки по податках і зборах 1524 7 872 6 301 7 295 
інші кредитори 1525 465 79 63 
заборгованість засновникам по виплаті 
доходів 
 
1526 
 
2 500 
 
- 
 
- 
Доходи майбутніх періодів 1530 - - - 
Оціночні зобов'язання 1540 - - 1 789 
Інші зобов'язання 1550 - - - 
Разом у розділі V 1500 16 493 18 725 16 362 
БАЛАНС 1700 81 691 87 004 74 352 
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Таблиця А.2 – «Звіт про фінансові результати» за (п-1) та п-й роки          
ТОВ «Слобожанка» 
тис. грн. 
Найменування показника Код За п-й р. За  (п – 1) р. 
Виручка 2110 102 171 136 750 
Собівартість продажів 2120 ( 110 614 ) ( 127 710 ) 
Валовий прибуток (збиток) 2100 (8 443) 9 040 
Комерційні витрати 2210 ( 970 ) ( - ) 
Управлінські витрати 2220 ( - ) ( - ) 
Прибуток (збиток) від продажу 2200 (9 413) 9 040 
Доходи від участі в інших організаціях 2310 - - 
відсотки до отримання 2320 264 - 
Відсотки до сплати 2330 ( 17 ) ( 435 ) 
інші доходи 2340 4 292 2 989 
Інші витрати 2350 ( 6 699 ) ( 5 852 ) 
Прибуток (збиток) до оподаткування 2300 (11 573) 5 742 
Поточний податок на прибуток 2410 ( - ) ( 2 475 ) 
в т.ч. постійні податкові зобов'язання 
(активи) 
 
2421 
 
1 009 
 
435 
Зміна відстрочених податкових 
зобов'язань 
 
2430 
 
(50) 
 
122 
Зміна відкладених податкових активів 2450 1 356 769 
інше 2460 (72) (54) 
чистий прибуток (збиток) 2400 (10 339) 4 104 
ДОВІДКОВО 
Результат по переоцінці необоротних 
активів, які не включається в чистий 
прибуток (збиток) періоду  
 
 
2510 
 
 
- 
 
 
- 
Результат про інших операцій, що не 
включається в чистий прибуток (збиток) 
періоду 
 
 
2520 
 
 
- 
 
 
- 
Сукупний фінансовий результат періода 2500 (10 339) 4 104 
Базовий прибуток (збиток) на акцію 2900 - - 
Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на акцію 
 
2910 
 
- 
 
- 
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Таблиця А.3 – «Звіт про рух грошових коштів» за (п – 1) та п-й  роки ТОВ 
«Слобожанка» 
тис. грн. 
Найменування показника Код За п-й р. За  (п – 1) р. 
Грошові потоки від поточних операцій 
Надходження - всього  
 
4110 
 
115 400 
 
154 874 
в тому числі: 
від продажу продукції, товарів, робіт і послуг 
 
4111 
 
107 720 
 
153 911 
орендних платежів, ліцензійних платежів, роялті, 
комісійних та інших аналогічних платежів 
 
4112 
 
517 
 
540 
від перепродажу фінансових вкладень 4113 - - 
інші надходження 4119 7 163 423 
Платежі - всього 4120 ( 116 652 ) ( 157 089 ) 
в тому числі: 
постачальникам (підрядникам) за сировину, 
матеріали, роботи, послуги 
 
 
4121 
 
 
( 43 565 ) 
 
 
( 62 209 ) 
в зв'язку з оплатою праці працівників 4122 ( 45 617 ) ( 46 642 ) 
процентів за борговими зобов'язаннями 4123 ( 17 ) ( 435 ) 
податку на прибуток організацій 4124 ( 1 958 ) ( 6 138 ) 
інші платежі 4129 ( 25 495 ) ( 41 665 ) 
Сальдо грошових потоків від поточних операцій 4100 (1 252) (2 215) 
Грошові потоки від інвестиційних операцій 
Надходження - всього 
 
4210 
 
333 
 
17 
в тому числі: 
від продажу необоротних активів (крім фінансових 
вкладень) 
 
 
4211 
 
 
69 
 
 
17 
від продажу акцій інших організацій (часток участі) 4212 - - 
від повернення наданих позик, від продажу 
боргових цінних паперів (прав вимоги грошових 
коштів до інших осіб) 
 
 
4213 
 
 
- 
 
 
- 
дивідендів, процентів за борговими фінансових 
вкладень і аналогічних надходжень від пайової 
участі в інших організаціях 
 
 
4214 
 
 
264 
 
 
- 
інші надходження 4219 - - 
Платежі ‒ всього 4220 ( 377 ) ( 516 ) 
в тому числі: 
в зв'язку з придбанням, створенням, модернізацією, 
реконструкцією і підготовкою до використання 
необоротних активів 
 
 
 
4221 
 
 
 
( 377 ) 
 
 
 
( 516 ) 
в зв'язку з придбанням акцій інших організацій 
(часток участі) 
 
4222 
 
( - ) 
 
( - ) 
в зв'язку з придбанням боргових цінних паперів 
(прав вимоги грошових коштів до інших осіб), 
надання позик іншим особам 
 
 
4223 
 
 
( - ) 
 
 
( - ) 
процентів за борговими зобов'язаннями, що 
включається в вартість інвестиційного активу 
 
4224 
 
( - ) 
 
( - ) 
інші платежі 4229 ( - ) ( - ) 
Сальдо грошових потоків від інвестиційних 
операцій 
 
4200 
 
(44) 
 
(499) 
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Продовження таблиці А.3 
Найменування показника Код За п-й р. За  (п – 1) р. 
Грошові потоки від фінансових операцій 
Надходження - всього 
 
4310 
 
2 130 
 
19 700 
в тому числі: 
отримання кредитів і позик 
 
4311 
 
2 130 
 
19 700 
грошових вкладів власників (учасників) 4312 - - 
від випуску акцій, збільшення часток участі 4313 - - 
від випуску облігацій, векселів та інших боргових 
цінних паперів та ін. 
 
4314 
 
- 
 
- 
інші надходження 4319 - - 
Платежі - всього 4320 ( 2 130 ) ( 20 600 ) 
в тому числі: 
власникам (учасникам) у зв'язку з викупом у них 
акцій (часток участі) організації або їх виходом зі 
складу учасників 
 
 
 
4321 
 
 
 
( - ) 
 
 
 
( - ) 
на сплату дивідендів та інших платежів за 
розподілом прибутку на користь власників 
(учасників) 
 
 
4322 
 
 
( - ) 
 
 
( 900 ) 
в зв'язку з погашенням (викупом) векселів та інших 
боргових цінних паперів, повернення кредитів і 
позик 
 
 
4323 
 
 
( 2 130 ) 
 
 
( 19 700 ) 
інші платежі 4329 ( - ) ( - ) 
Сальдо грошових потоків від фінансових операцій 4300 - (900) 
Сальдо грошових потоків за звітний період 4400 (1 296) (3 614) 
Залишок грошових коштів та грошових еквівалентів 
на початок звітного періоду 
 
4450 
 
2 084 
 
5 698 
Залишок грошових коштів та грошових еквівалентів 
на кінець звітного періоду 
 
4500 
 
788 
 
2 084 
Величина впливу змін курсу іноземної валюти по 
відношенню до гривні 
 
4490 
 
- 
 
- 
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Додаток Б – Фінансова звітність ПАТ «Підшипник»  
(вид економічної діяльності: машинобудування) 
Таблиця Б.1 – Баланс «Звіт про фінансовий стан» на кінець року          ПАТ 
«Підшипник» 
тис. грн. 
 
Найменування показника 
Код На 31 
грудня 
(п -2) р. 
На 31 
грудня 
(п -1) р. 
На 31 
грудня 
п-го  р. 
АКТИВ 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи 
 
 
1000 
 
 
3 738 
 
 
1 005 
 
 
728 
первісна вартість 1001 8 028 8 554 8 698 
накопичена амортизація 1002 4 290 7 549 7 970 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - - 
Основні засоби 1010 1 439 598 1 329 531 1 236 166 
первісна вартість 1011 3 077 420 3 081 013 3 061 373 
знос 1012 1 637 822 1 751 482 1 825 207 
Інвестиційна нерухомість 1015 2 996 2 955 2 939 
первісна вартість інвестиційної 
нерухомості 
 
1016 
 
3 540 
 
3 540 
 
3 565 
знос інвестиційної нерухомості 1017 544 585 626 
Довгострокові біологічні активи 1020 - - - 
Довгострокові фінансові інвестиції: які 
обліковуються за методом участі у 
капіталі інших підприємств 
 
 
1030 
 
 
59 594 
 
 
87 285 
 
 
87 285 
інші фінансові інвестиції 1035 16 16 16 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість 
 
1040 
 
- 
 
- 
 
- 
Відстрочені податкові активи 1045 - - - 
Інші необоротні активи 1090 - - 29 853 
Усього за розділом I 1095 1 505 942 1 420 792 1 356 987 
II. Оборотні активи  
Запаси 
 
1100 
 
172 869 
 
215 686 
 
205 673 
Поточні біологічні активи 1110 - - - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 
 
1125 
 
156 910 
 
199 074 
 
202 340 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 
за виданими авансами 
 
 
1130 
 
 
21 069 
 
 
10 357 
 
 
12 636 
з бюджетом 1135 17 891 3 279 - 
у тому числі з податку на прибуток 1136 - - - 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 47 438 16 571 20 203 
Поточні фінансові інвестиції 1160 7 661 7 661 17 442 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1165 25 120 4 675 5 786 
Витрати майбутніх періодів 1170 228 220 - 
Інші оборотні активи 1190 - - - 
Усього за розділом IІ 1195 449 186 457 523 464 080 
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 
 
1200 
 
- 
 
- 
 
- 
БАЛАНС  1300 1 955 128 1 878 315 1 821 067 
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Продовження таблиці Б.1 
 
Найменування показника 
Код На 31 
грудня 
(п -2) р. 
На 31 
грудня 
(п -1) р. 
На 31 
грудня 
п-го  р. 
ПАСИВ 
I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 
 
 
1400 
 
 
15 000 
 
 
15 000 
 
 
15 000 
Капітал у дооцінках 1405 826 037 753 686 708 593 
Додатковий капітал  1410 17 17 17 
Емісійний дохід 1411 17 17 17 
Резервний капітал 1415 - - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 
 
1420 
 
-731 811 
 
-1 352 627 
 
-1 557 173 
Неоплачений капітал 1425 - - - 
Вилучений капітал 1430 - - - 
Усього за розділом I 1495 109 243 -583 924 -833 563 
IІ. Довгострокові зобов’язання 
забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 
 
 
1500 
 
 
188 996 
 
 
156 791 
 
 
148 773 
Довгострокові кредити банків 1510 227 267 462 465 504 616 
Інші довгострокові зобов’язання  1515 409 641 995 800 945 195 
Довгострокові забезпечення 1520 11 451 11 841 15 633 
Цільове фінансування 1525 - - - 
Усього за розділом IІ 1595 837 355 1 626 897 1 614 217 
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
Короткострокові кредити банків 
 
1600 
 
655 363 
 
345 491 
 
445 145 
Векселі видані 1605 12 472 44 172 4 606 
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 
 
1610 
 
 
- 
 
- 
товари, роботи, послуги  1615 122 262 220 011 259 177 
розрахунками з бюджетом 1620 3 205 5 311 6 914 
у тому числі з податку на прибуток 1621 - - - 
розрахунки зі страхування 1625 10 965 6 158 5 175 
розрахунки з оплати праці 1630 15 427 13 936 7 384 
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 
 
1635 
 
55 589 
 
40 508 
 
43 698 
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 
 
1640 
 
2 121 
 
2 121 
 
2 121 
Поточні забезпечення 1660 - - 6 348 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - - 
Інші поточні зобов’язання 1690 131 126 157 634 259 845 
Усього за розділом ІІІ 1695 1 008 530 835 342 1 040 413 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами, утримуваними 
для продажу, та групи вибуття  
 
 
1700 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
БАЛАНС 1900 1 955 128 1 878 315 1 821 067 
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Таблиця Б.2 – «Звіт про фінансові результати» за (п-1) та п-й роки          
ПАТ «Підшипник» 
І. Фінансові результати 
тис. грн. 
Найменування показника Код За п-й р. За  (п – 1) р. 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
 
2000 
 
332 433 
 
327 093 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
 
2050 
 
(291 223) 
 
(297 695) 
Валовий:  
               прибуток  
 
2090 
 
41 210 
 
29 398 
               збиток 2095 - - 
Інші операційні доходи 2120 73 208 115 815 
Адміністративні витрати 2130 (46 061) (54 856) 
Витрати на збут 2150 (16 494) (11 766) 
Інші операційні витрати 2180 (92 328) (247 602) 
Фінансовий результат від операційної 
діяльності: 
                 прибуток 
 
 
2190 
 
 
- 
 
 
- 
                 збиток 2195 (40 465) (169 011) 
Дохід від участі в капіталі 2200 - - 
Інші фінансові доходи 2220 170 141 - 
Інші доходи 2240 259 137 452 523 
Фінансові витрати 2250 (181 403) (182 867) 
Втрати від участі в капіталі 2255 - - 
Інші витрати 2270 (461 326) (825 017) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
                   прибуток 
 
2290 
 
- 
 
- 
                   збиток 2295 (253 916) (724 372) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1 716 16 323 
Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 
 
2305 
 
- 
 
- 
Чистий фінансовий результат: 
                     прибуток 
 
2350 
 
- 
 
- 
                     збиток 2355 (252 200) (708 049) 
 
ІІ. Сукупний дохід 
Найменування показника Код За п-й р. За  (п – 1) р. 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 
Накопичені курсові різниці 2410 - - 
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних підприємств 
 
2415 
 
- 
 
- 
Інший сукупний дохід 2445 47 275 87 233 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 47 275 87 233 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупними доходом 
 
2455 
 
6 302 
 
15 882 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 53 577 103 115 
Скупний дохід (сума рядків 2355 та 2460) 2465 -198 623 -604 934 
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Таблиця Б.3 – «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом)        за 
(п – 1) та п-й  роки ПАТ «Підшипник» 
тис. грн. 
Найменування показника Код За п-й р. За  (п – 1) р. 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
 
 
3000 
 
 
379 894 
 
 
333 830 
Повернення податків  і зборів 3005 900 15 195 
  у тому числі податку на додану вартість 3006 - 15 150 
Цільового фінансування 3010 971 1 900 
Надходження від повернення авансів 3020 1 623 8 387 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 
 
3025 
 
118 
 
168 
Надходження від операційної оренди 3040 796 826 
Інші надходження 3095 21 350 
Витрачання на оплату: 
Товарів, (робіт, послуг) 
 
3100 
 
(217 731) 
 
(201 595) 
Праці 3105 (58 271) (53 014) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (18 305) (34 333) 
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (27 459) (21 298) 
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 (5 598) (-) 
Зобов’язання з інших податків і зборів  3118 (21 861) (21 298) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (5) (11 434) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (75) (46) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 
3150 
 
(12 035) 
 
(9 521) 
Інші витрачання 3190 (3 541) (4 830) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 46 901 24 585 
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 
Надходження від реалізації: 
   фінансових інвестицій 
 
 
 
3200 
 
 
 
5 
 
 
 
- 
   необоротних активів 3205 128 43 
Надходження від отриманих: 
    відсотків 
 
3215 
 
- 
 
- 
    дивідендів 3220 - - 
Надходження від деривативів 3225 - - 
Інші надходження 3250 - - 
Витрачання на придбання: 
    фінансових інвестицій 
 
3255 
 
(-) 
 
(-) 
    необоротних активів 3260 (2 413) (5 065) 
Виплати за деривативами 3270 (-) (-) 
Інші платежі 3290 (-) (-) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - 2 280 -5 022 
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від: 
Власного капіталу 
 
3300 
 
- 
 
- 
Отримання позик 3305 195 367 185 708 
Інші надходження 3340 9 009 397 686 
Витрачання на:    
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Продовження таблиці Б.3 
Викуп власних акцій 3345 (-) (-) 
Погашення позик 3350 (180 904) (525 097) 
Сплату дивідендів 3355 (-) (-) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (46 782) (83800) 
Витрачання на сплату відсотків з фінансової оренди 3365 (7 296) (7 676) 
Інші платежі 3390 (13 016) (8 863) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -43 622 -42 042 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 999 -22 479 
Залишок коштів на початок року 3405 4675 25120 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 112 2 034 
Залишок коштів на кінець року 3415 5 786 4675 
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